






 Juuli (www.juuli.fi) ollut käytössä kesäkuusta 2013 lähtien
 Julkinen käyttöliittymä OKM:n tiedonkeruun julkaisutiedoille
 Kansalliskirjasto kehittää ja ylläpitää Juulia




 Juuli perustuu Finnan tavoin 
avoimen lähdekoodin VuFind-
ohjelmistoon 
 Juulissa ei ole tällä hetkellä 
hyödynnetty Finnan koodia, 
vaan se on rakennettu 









 Käyttöliittymän ominaisuuksia ja datan laatua pyritään kehittämään 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
 Yhteys laajempaan CSC:n tekemään Virta-tietovarannon 
kehitystyöhön
 Uusi versio Juulista tuli tuotantokäyttöön huhtikuun alussa 2017
 VuFind-versiopäivitys
 Tietojen siirron automatisointi
KANSALLISKIRJASTO
VuFind-versiopäivitys
 Muiden muutosten ohessa Juuli päivitettiin 
VuFind 1.4:stä versioon 3.1
 Palvelun ominaisuudet rakennettiin 
uudestaan uuteen versioon
 Uuden version tarjoamia mahdollisuuksia 
hyödynnetään mm. rajausten tekemisessä
 Organisaatio-, tieteenala- ja 
julkaisutyyppitiedot esitetään monitasoisina 
hierarkioina




 Juulin sisältämä data tuodaan nyt automaattisesti 
Virta-tietovarannon REST-rajapinnasta
 Uudet tiedot haetaan Virrasta Juuliin joka yö
 Lastentauteja aika ajoin, mutta pääosin 
toiminut hyvin
 Organisaatioiden välillä eroja
 Osalta organisaatioista mukana jo vuoden 
2017 julkaisuja
 Osa organisaatioista raportoi tietonsa 
edelleen vuosittain
 Tietojen korjaaminen nyt mahdollista




 Takautuva vuosien 2011-2015 data tuotiin uudestaan Virrasta Juuliin
 Tietoihin aiemmin Juulissa tehdyt korjaukset katosivat
 Yhteisjulkaisujen tunnistaminen ja tietojen yhdistäminen tehtiin 
Virran päässä uudestaan
 Vanhojen tietojen ylläpitäminen erikseen Juulissa olisi ollut 
pidemmän päälle mutkikasta ja rajoittanut mahdollisuuksia
 Myös takautuvien tietojen päivittäminen nyt mahdollista
 Edellyttää kuitenkin sitä, että raportoivan organisaation omassa 
järjestelmässä oleva ja Virtaan tallennettu tietue on linkitetty 
toisiinsa (lähdetietokannan tunniste / Virta ID)
KANSALLISKIRJASTO
Tietueille pysyvämmät osoitteet
 Tietueiden osoitteet Juulissa muuttuneet palvelun historian aikana 
moneen kertaan
 Vaihtuivat aina kun koko data tuotiin uudestaan palveluun
 Tietueilla nyt pysyvämmät osoitteet, jotka helpottavat tietoihin 
viittaamista
 Tietueiden osoitteet Juulissa perustuvat julkaisujen Virta-ID:seen




 Yhteisjulkaisujen tiedot yhdistettiin 
aiemmin yhdeksi tietueeksi 
Kansalliskirjastossa, nyt jo Virrassa
 Yhteisjulkaisujen käsittelyssä ollut 
vielä haasteita
 Datan laatu vaikuttaa siihen 
miten kattavasti yhteisjulkaisujen 
tunnistaminen onnistuu
 Esim. jos osassa yhteisjulkaisun 
tietueista on raportoitu julkaisulle 
DOI ja osassa ei, yhdistymisessä 
saattaa olla ongelmia
KANSALLISKIRJASTO
Mitä tietojen yhdistämisessä tapahtuu?
 Yhteisjulkaisulle luodaan Virtaan yhdistetty tietue eri 
organisaatioiden raportoimien tietueiden pohjalta
 Virta poimii yhteisjulkaisun bibliografiset tiedot tällä hetkellä 
pääsääntöisesti ensimmäisenä raportoidusta tietueesta
 Muiden organisaatioiden myöhemmin tekemät korjaukset eivät 
välttämättä näy yhteisjulkaisun tietueessa
 Virta säilyttää myös alkuperäiset tietueet
 Juuli näyttää vain yhteisjulkaisun tietueen, joitakin siitä puuttuvia 
tietoja joudutaan hakemaan erikseen originaalitietueesta 
KANSALLISKIRJASTO
Muita huomioita tietojen laadusta
 Miten tarkkaan ja millä mekanismeilla tietojen laatua pitäisi seurata?
 Esim. kotimaiset lehdet havainneet Juulista, etteivät niiden 
artikkelien julkaisutyypit aina oikein (vertaisarvioitu vs. 
vertaisarvioimaton)
 Tarkistusprosessi huomaa lähinnä vain tapaukset, joissa 
yhteisjulkaisun raportoijat erimielisiä 
 Muita tunnettuja haasteita
 Eri organisaatioiden välillä isoja eroja tietojen laadussa
 Tekijöiden nimiä raportoitu eri muodoissa
 Tekijöiden järjestykset välillä pielessä
 Julkaisumaatiedot toistaiseksi epäluotettavia
 Alayksikkötiedot melko sekavia, julkaisujen määrä vaikuttanut 
näkymiseen Juulin tarkennetun haun valikossa
KANSALLISKIRJASTO
Tietojen linkittyminen muihin järjestelmiin
 Juulin käyttöliittymästä yhteyksiä 
muihin järjestelmiin
 Juulin tietueista linkkejä Pure-
tutkimustietojärjestelmien 
tietueisiin (yhteisjulkaisuissa 
puuttuvat toistaiseksi, koska 
lähdejärjestelmän tunniste ei 
mukana yhdistetyssä 
tietueessa)
 Linkit Juulin tietueista Jufon
julkaisuhakuun ja Jufon
lehtilistasta Juulin hakutuloksiin
 Kirjojen kansia haetaan Juuliin
ISBN:n perusteella eri lähteistä
KANSALLISKIRJASTO
Mahdollisia muita yhteyksiä?
 Yhteyksiä ulkopuolisiin tietolähteisiin 
voisi lisätä enemmänkin
 Esim. oaDOI:n, 
altmetriikkapalveluiden, I4OC:n
(Initiative for Open Citations) tai 
ORCID:in datan hyödyntäminen?
 Eri aineistojen käyttöoikeuksiin 
saattaa liittyä kysymyksiä
 Missä määrin kannattaisi tehdä 
Juulissa, missä määrin jo Virrassa?
 Joiltakin osin mahdollisuuksia myös 
keskitettyyn tietojen tarkistukseen
KANSALLISKIRJASTO
Julkaisujen avoin saatavuus Juulissa
 OKM:n tiedonkeruussa ryhdyttiin vuodesta 
2016 lähtien keräämään erikseen tietoja 
rinnakkaistallennuksesta
 Monien organisaatioiden OA-datassa vielä 
virheitä tai muuten parantamisen varaa -
esim. linkki julkaisun OA-versioon puuttuu 
 Yhteisjulkaisujen tietojen yhdistäminen 
saattaa sotkea datan laatuun satsanneiden 
organisaatioiden tietoja
 Puutteistaan huolimatta aineisto tarjoaa 
ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan OA:n
yleisyydestä Suomessa
 Suurin osa rinnakkaistallennetuista 
artikkeleista alun perinkin avoimia
KANSALLISKIRJASTO




 Juulin tämänhetkinen rooli
 Julkaisutietojen esittämiseen, selailuun ja niihin kohdistuviin 
hakuihin räätälöity palvelu
 Tukee myös tietojen laadun seurantaa ja kehittämistä
 Vrt. muut käyttöliittymät: Vipunen.fi tilastoinnin tarpeisiin, Finna(t) 
yleiseen tiedonhakuun
 Juuli ja tuleva kansallinen tutkimustietovaranto?
 Tarvitaanko jatkossa Juulin kaltaista käyttöliittymää?
 Samalla teknologialla olisi mahdollistaa jäsentää julkaisuja 
koskevien tietojen lisäksi muunkin tyyppistä dataa
 Muiden kuin julkaisuja koskevien tietojen tuominen samaan 
käyttöliittymään vaatisi kehitystyötä
